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Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя тре-
бования: 
1) к структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений) и их объему; 
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2) условиям реализации основных образовательных программ: кадровым, финан-
совым, материально-техническим и др.; 
3) результатам освоения основных образовательных программ [4]. 
Одной из особенностей ФГОСов является то, что по окончании профессиональ-
ной образовательной организации выпускник должен обладать определенным набором 
компетенций. Это вызвано требованиями рынка труда, так как выпускнику профессио-
нальной образовательной организации уже недостаточно только получить знания, те-
перь ему надо еще овладеть и компетенциями, которые помогут ему устроиться на ра-
боту, успешно применять свои способности на практике [5]. 
При формировании ФГОСов профессионального и высшего образования учиты-
ваются положения соответствующих профессиональных стандартов [6]. На основании 
ФГОСов образовательные организации разрабатывают образовательные программы, 
в которых требования профессиональных стандартов учитываются «автоматически» из 
ФГОС. Кроме этого, профессиональные стандарты должны быть детально проработаны 
при проектировании содержания обучения по конкретным дисциплинам общеобразова-
тельных программ (ООП) и при планировании результатов обучения. 
Разработку ООП с учетом требований профессиональных стандартов рекомен-
дуется осуществлять, последовательно проходя следующие этапы [3]: 
1) создание рабочей группы; 
2) определение объема учитываемых профессиональных стандартов в образова-
тельной программе; 
3) анализ обобщенных трудовых функций; 
4) анализ трудовых функций; 
5) формирование перечня компетенций, вносимых в ООП дополнительно к ком-
петенциям, указанных во ФГОСах; 
6) формирование результатов освоения программы с учетом профессиональных 
стандартов; 
7) учет профессиональных стандартов при разработке фонда оценочных средств 
(системы оценки); 
8) учет профессиональных стандартов при формировании структуры и содержа-
ния программы; 
9) разработка учебного плана и календарного графика; 
10) экспертиза образовательной программы. 
Перейдем к уточнению действий на каждом этапе. 
1. Создается рабочая группа по разработке комплекта документов ООП и по ус-
мотрению вуза создаются рабочие группы по разработке рабочих программ дисциплин 
(модулей). Задачей рабочей группы является применение согласованных подходов 
к разработке ООП с точки зрения обеспечения учета требований соответствующих 
профессиональных стандартов либо иных квалификационных требований, закреплен-
ных нормативными правовыми актами Правительства РФ. 
2. Разработчики программы соотносят требования профессиональных стандартов, 
ФГОСов и направленность программы с целью формирования компетентностной моде-
ли выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и об-
ладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми 
компетенциями – профессиональными и универсальными. 
3. Для анализа из содержания профессиональных стандартов выбираются обоб-
щенные трудовые функции и трудовые функции, а также квалификационные требова-
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ния к работникам, изложенные в профессиональных стандартах. Формулировки требо-
ваний ФГОСов и профессиональных стандартов могут формально не совпадать, при 
сопоставлении необходимо обращать внимание на их смысл, чтобы определить объек-
тивную дельту изменений. Выводы об отличиях и целесообразности внесения измене-
ний в программу рекомендуется согласовывать с работодателями. Обоснование изме-
нений, дополнений должно быть описано в пояснительной записке к программе. 
4. На этом этапе проводится уточнение задач профессиональной деятельности, 
к решению которых готовится выпускник. Для этого необходимо: 
– проанализировать перечень трудовых функций, отобранных для разработки 
конкретной образовательной программы; 
– выбрать наиболее значимые трудовые функции; 
– на основе выбранных трудовых функций составить обобщенный перечень за-
дач профессиональной деятельности выпускника, обучающегося по образовательной 
программе высшего образования, и сопоставить его со ФГОСами. 
5. При использовании профессиональных стандартов для формирования расши-
ренного перечня профессиональных компетенций образовательной программы необхо-
димо [1]: 
– проанализировать разделы «Описание трудовых функций, которые содержит 
профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятель-
ности)» и «Характеристика обобщенных трудовых функций» всех профессиональных 
стандартов, используемых для разработки образовательных программ; 
– отобрать наиболее значимые для конкретного проекта образовательной про-
граммы трудовые функции; 
– проанализировать сформулированные в профессиональных стандартах квали-
фикационные требования к выбранным трудовым функциям; 
– составить на основе отобранных единиц профессионального стандарта и ква-
лификационных требований к ним перечень профессиональных компетенций. 
6. Сопоставление, проведенное на предыдущих этапах, позволяет составить пе-
речень результатов освоения образовательной программы. 
7. На данном этапе заполняется таблица, включающая в себя результаты обуче-
ния по программе в целом, и разрабатывается первая часть фонда оценочных средств. 
8. ФГОС определяет только объемные характеристики блоков программы, а так-
же соотношение в них базовой и вариативной частей. Последнее изменяется в зависи-
мости от уровня высшего образования. Набор дисциплин (модулей) организация, реа-
лизующая программы высшего образования, определяет самостоятельно: для базовой 
части – с учетом примерной (примерных) программы (программ), для вариативной – 
с учетом направленности (профиля) программы. Представляется целесообразным учи-
тывать квалификационные требования профессиональных стандартов при разработке 
вариативной части образовательных программ [2]. 
9. На этом этапе по результатам проведенной работы составляются учебный 
план и календарный график, проводится корректировка трудоемкости (объема) по всем 
элементам образовательной программы, определяется их последовательность. 
10. Этот этап позволяет повысить качество образовательной программы за счет 
ее оценки всеми участниками образовательного процесса. 
Перечисленные этапы могут быть использованы выпускающей кафедрой вуза, ко-
торая, как правило, является разработчиком ООП подготовки бакалавров по профилю. 
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Вопросы формирования здоровьесберегающей компетентности у студенческой мо-
лодежи актуальны в связи с тем, что в современном обществе высока потребность в спе-
циалистах с достаточным для успешной профессиональной деятельности уровнем здоро-
